



流通経済大学は，1965年 1 月に設置認可を受け，1965年 4 月に開学，2016年 3 月に，
開学50周年を迎えた。開学時は，経済学部経済学科の 1 学部 1 学科であり，1970年 4 月
に経済学部経営学科，1988年 4 月に社会学部社会学科，1992年 4 月に社会学部国際観
光学科が開設され， 3 学部目として1996年 4 月に流通情報学部が開設された。その後，
2001年 4 月に法学部，2006年 4 月にスポーツ健康科学部が開設され，現在の 5 学部体制
となっている。また，流通情報学部の大学院として2000年 4 月に物流情報学研究科修士
課程，2002年 4 月に物流情報学研究科博士後期課程が開設された。1996年 4 月に開設さ
れた流通情報学部は，20周年を迎えた。
■流通情報学部歴代学部長
流通情報学部の初代学部長は坂下昇先生（1996年 4 月 1 日～2001年 3 月31日）で，そ
の後織田政夫先生（2001年 4 月 1 日～2004年 3 月31日），河原田秀夫先生（2004年 4 月
1 日～2007年 3 月31日），百合本茂先生（2007年 4 月 1 日～2011年 3 月31日），小林憲一

























































会科学の理論および分析手法を学ぶことが，多くの点で有用だからである。                          
⑵ 　前項の素養に裏づけされた上で，流通科学の理論に通じ，かつ流通産業の実務に明
るい人材を育成する。ロジスティクスを推進するためには，流通科学および流通産業



















































































































































































































基 礎 演 習
英 語 A 1 ・A 2












中 国 語 A 1 ・A 2







哲 　 学 1 ・ 2
法 　 学 1 ・ 2
数 学 2
現代中国論1・2
生 命 科 学 1 ・2




人 類 学 1 ・2
宗 教 学 1 ・2
スポーツ科学1・2
( 外 ) 日 本 の 思 想
ロジスティクス・総合演習
英 語 C 1 ・ C 2





論 理 学 1 ・2
心 理 学 1 ・2
地 球 科 学 1 ・2
生 態 学 1 ・2




民 俗 学 1 ・2
美 術 史 1 ・2







言 語 論 1 ・2
政 治 学 1 ・2
健康科学論1・2




考 古 学 1 ・2
情報環境論1・2








情 報 英 語 1 ・2
ロジスティクス・専門演習2
卒 業 研 究
憲 　 法 1 ・2
社 会 学 1 ・2
教 育 学 1 ・2
自然環境論1・2
英米文化事情1・2
防 災 科 学 1 ・2
















































(注１ )　 日本語を母語としない外国人留学生は、１学年で (外)日本語A1・A2、(外)日本語B1・B2、１学年か２学年で (外)英語A1・A2、（外)英語B1・B2を履修しなければならない。
　　　　ただし、英語を母語とする学生、ないしは、それに準ずる学生の場合には、当該学生の事情を勘案の上、履修単位の振替案を別途定める。              
(注２ ) 　日本語を母語としない外国人留学生は、２学年で (外)日本語C1・C2、(外)日本語D1・D2、２学年か３学年で (外)英語C1・C2、(外)英語D1・D2のいずれかを履修しなければな
　　　　らない。ただし、英語を母語とする学生、ないしはそれに準ずる学生の場合には、当該学生の事情を勘案の上、履修単位の振替案を別途定める。              

















































































































サ ー ビ ス 経 済 論




経 営 管 理 論1・2
ソフトウエア概論1・2
システムアドミニストレーション論1・2
情 報 通 信 論
ロジスティクス数学1・2






















電 子 商 取 引 論
ベンチャーキャピタル論
航 空 輸 送 論 1・2
ロジスティクスビジネス論1・2
経 営 戦 略 論1・2
商 業 経 営 論1・2
アルゴリズム基礎論
情 報 通 信 事 業 論
コンピュータネットワーク概論
O R 基 礎 論
システム流通環境論
産業立地論1・2
流 通 史 1 ・2
広 告 論 1 ・ 2
集 団 意 思 決 定 論
















簿 記 論 1 ・2
民法（債権法）1・2
経 済 法 1 ・2
リスク管理論1・2





経 営 学 総 論1・2




















金 融 論 1 ・2
国際経済論1・2
商法（総則・会社法）1・2
国 際 法 1 ・2
ネットワーク経営論
ベンチャービジネス論
管理会計論1・2
流通経済特殊講義
物流系
科　目
商流系
科　目
選択スポーツトレーニング実技1・2
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図表 5　流通情報学部の累積卒業生数
